





























































































































  /DGLPHQVLRQHDPELHQWDOHGHOODVRVWHQLELOLWj 
  /HUHOD]LRQLWUDDJULFROWXUDHDPELHQWH 
3$57(/·81,21((8523($(/$6267(1,%,/,7­$0%,(17$/(
  /DVWUDWHJLDGLLQWHJUD]LRQHGHOO·DPELHQWHQHOOHSROLWLFKHLQWHUQHGHOO·8QLRQHHXURSHD 
  ,OFDPPLQRGHOODSROLWLFDDPELHQWDOHQHOSURFHVVRGLLQWHJUD]LRQHHXURSHD 
  /DVWUDWHJLDLQWHUQDGL´VRVWHQLELOLWjµSUHVHQWDWDGDOO·8QLRQHHXURSHDDO9HUWLFH
PRQGLDOHVXOORVYLOXSSRVRVWHQLELOH 
  ,OFRQWULEXWRGHOO·8QLRQHHXURSHDDOODVWUDWHJLDLQWHUQD]LRQDOHSHUODVRVWHQLELOLWjDPELHQWDOH 
  &RPPHUFLRLQWHUQD]LRQDOHHDPELHQWH 
  ,QWHJUD]LRQHGHOO·DPELHQWHQHOODSROLWLFDGLFRRSHUD]LRQHDOORVYLOXSSR 
 /DFRHUHQ]DQHOODVWUDWHJLDLQWHUQD]LRQDOHHGLQWHUQDGHOO·8QLRQHHXURSHDSHUODVRVWHQLELOLWjDPELHQWDOH 
3$57(6267(1,%,/,7­$0%,(17$/((81,21((8523($,/582/2'(//·$*5,&2/785$
  /·DJULFROWXUDQHOODVWUDWHJLDLQWHUQDGHOO·8QLRQH(XURSHDSHUODVRVWHQLELOLWjDPELHQWDOH 
  /·DJULFROWXUDQHOODVWUDWHJLDLQWHUQD]LRQDOHGHOO·8QLRQH(XURSHDSHUODVRVWHQLELOLWjDPELHQWDOH 
 &RPPHUFLRLQWHUQD]LRQDOHDJULFROWXUDHDPELHQWH 
 ,QWHJUD]LRQH GHOO·DPELHQWH QHOOD ´QXRYDµ SROLWLFD HXURSHD GL VRVWHJQR DOOR
VYLOXSSRUXUDOHQHLSDHVLLQYLDGLVYLOXSSR 





DWWUDYHUVR XQD FUHVFHQWH LQWHJUD]LRQH GHOOH HFRQRPLH PRQGLDOL &RQ O·DYDQ]DUH GHO SURFHVVR GL
JOREDOL]]D]LRQHLOFRQFHWWRGLVRVWHQLELOLWjqGLYHQWDWRVHPSUHSLLPSRUWDQWHSHULOFRQVHJXLPHQWRGHO
EHQHVVHUHFROOHWWLYR



































VYLOXSSR /D FUHVFLWD HFRQRPLFD QRQ FRVWLWXLVFH SL O·XQLFR VWUXPHQWR SHULO SHUVHJXLPHQWR GHO





SULQFLSDOL VILGH SHU OD VRVWHQLELOLWj HPHUJRQR FKLDUDPHQWH DQFKH GDO 5DSSRUWR VXOOR 6WDWR
GHOO·$PELHQWH*OREDOH81(3FKHGHOLQHDTXHOOLFKHSRWUHEEHURHVVHUHLIXWXULVFHQDULQHL
SURVVLPLDQQL























































































































(PHUJRQR TXLQGL OH WUH GLPHQVLRQL GHOOR VYLOXSSR VRVWHQLELOH OD GLPHQVLRQH HFRQRPLFD OD
GLPHQVLRQH VRFLDOH H OD GLPHQVLRQH DPELHQWDOH /D SULPD LPSOLFD FKH LO SHUVHJXLPHQWR GHOOD
VRVWHQLELOLWj VRFLDOH H DPELHQWDOH GHYH DYYHQLUH DWWUDYHUVR XQ XWLOL]]R HIILFLHQWH GHOOH ULVRUVH
HFRQRPLFKHGLVSRQLELOL/DVHFRQGDVLIRQGDVXXQHOHYDWRJUDGRGLHTXLWjJLXVWL]LDHFRHVLRQHVRFLDOH
/DWHU]DGLSHQGHHVVHQ]LDOPHQWHGDOJUDGRGLULSURGXFLELOLWjGHOOHULVRUVHQDWXUDOL












































































































Fonte: Nostra elaborazione su (DFID, Directorate General for Development European Commission, UNDP, The 
World Bank, July 2002), Linking Poverty Reduction and Environmental Management – Policy Challenges and 


























































































































































/D UHOD]LRQH FKH LQWHUFRUUH WUD DJULFROWXUD H DPELHQWH q QRWHYROPHQWH FRPSO HVVD SRLFKp OH
LQWHUD]LRQLVRQRGLWLSRUHFLSURFRVLSDUODLQIDWWLGLLPSDWWLGHOO·DJULFROWXUDVXOO·DPELHQWHHGLHIIHWWL
GHOO·DPELHQWHVXOO·DJULFROWXUD









VRWWROLQHDUH FKH O·LQWHQVLILFD]LRQH GHOOH SURGX]LRQL KD DYXWR FRQVHJXHQ]H QHJDWLYH VXOO·DPELHQWH
DFFHQWXDQGR SUREOHPDWLFKH LPSRUWDQWL TXDOL O·HURVLRQH O·LQTXLQDPHQWR H OD SHUGLWD GHOOD VRVWDQ]D
RUJDQLFD
,QWHUPLQLGLULVFDOGDPHQWRJOREDOHVLFDOFRODFKHQHLSURVVLPLYHQWLDQQLOHHPLVVLRQLGHULYDQWL
GDOO·DWWLYLWj DJULFROD SUREDELOPHQWH UDSSUHVHQWHUDQQR FLUFD XQ WHU]R GHO WRWDOH 8Q FRQWULEXWR
LPSRUWDQWHDOOHHPLVVLRQLGLFDUERQHVLFXUDPHQWHqGDDWWULEXLUHDOGLVERVFDPHQWRGHOOHIRUHVWHSHUILQL
DJULFROL 7XWWDYLD DWWUDYHUVR XQD PLJOLRUH JHVWLRQH GHOO·XVR GL IHUWLOL]]DQWL QLWUDWL H VRVWLWXHQGR LO
FDUERQH FRQ O·XVR GLELRFRPEXVWLELOLO·DWWLYLWjDJULFRODSRWUHEEHIDYRULUHODULGX]LRQHGHOO·HIIHWWR
VHUUD












VRQR OH FRPSRQHQWL GHOOD GLYHUVLWj ELRORJLFD DJULFROD FKH QRQ VRSUDYYLYUHEEHUR LQ DVVHQ]D
GHOO·LQWHUYHQWR GHOOH DWWLYLWj XPDQH SRLFKp OH FRQRVFHQ]H ORFDOL H OH WUDGL]LRQL FXOWXUDOL IRUPDQR
WDOYROWDSDUWHLQWHJUDQWHGHOODJHVWLRQHGHOODELRGLYHUVLWjDJULFROD$OFRQWH PSRPROWHFRPSRQHQWL
GHOOHELRGLYHUVLWjIRUQLVFRQRVHUYL]LHFRORJLFLHVVHQ]LDOLDLVLVWHPLGLSURGX]LRQHDJULFROD7XWWDYLDOD

















































































&UHD]LRQHSUHVHUYD]LRQH GHL SDHVDJJL GHJOL KDELWDW H







8VR LQDGHJXDWR GHOOH ULVRUVH LGULFKH H GHO VXROR

























VRGGLVIDFHQWL SRLFKp OH SROLWLFKH VL FDUDWWHUL]]DYDQR SHU XQ DSSURFFLR HVVHQ]LDOPHQWH YHUWLFDOH H
VHWWRULDOH












·  5LFRQRVFHTXDWWURSULQFLSLGLD]LRQHSUHYHQ]LRQHFRUUH]LRQHDOODIRQWHSULQF LSLR
´FKLLQTXLQDSDJDµHSULQFLSLRGLVXVVLGLDULHWj


































IDWWR LO FRQFHWWR GL ´VYLOXSSR VRVWHQLELOHµ WUD JOL RELHWWLYL GHOO·8QLRQH HXURSHD /·LQVHULPHQWR
GHILQLWLYRGLWDOHFRQFHWWRWUDOHPLVVLRQLGHOOD&RPXQLWjDYYLHQHFRQLO4XLQWRSURJUDPPDGLD]LRQH
´3HU XQR VYLOXSSR GXUHYROH H VRVWHQLELOHµ FKH VHJQD XQD VYROWD QHOO·RULHQWDPHQWR
FRPXQLWDULR GHOLQHDQGR XQD VWUDWHJLD FRPSOHVVLYD FKH GD LQL]LR DG XQ·D]LRQH FRPXQLWDULD GL WLSR









WXWHOD DPELHQWDOH q GLYHQXWD XQ SULQFLSLR FRVWLWX]LRQDOH GHOO









































VHJXHQWL OLQHH SULRULWDULHPLJOLRUDUH O







 /D VWUDWHJLD LQWHUQD GL ´VRVWHQLELOLWjµ SUHVHQWDWD GDOO·8QLRQH HXURSHD DO 9HUWLFH PRQGLDOH VXOOR VYLOXSSR
VRVWHQLELOH









/D VWUDWHJLD ID FRQYHUJHUH O









/LPLWDUH LO FDPELDPHQWR FOLPDWLFR H SRWHQ]LDUH O
XVR GHOO
HQHUJLD SXOLWD 7DOH RELHWWLYR YD SHUVHJXLWR








·  *UDGXDOHHOLPLQD]LRQHGHOOHVRYYHQ]LRQLSHUODSURGX]LRQHHGLOFRQVXPRGLFRPEXVWLELOLIRVVLOLH Q
WURLO
·  3UHGLVSRVL]LRQHGLXQQXRYRTXDGURQRUPDWLYRLQPDWHULDGLWDVVD]LRQHGHLSURGRWWLHQHUJHWLFL 
·  6FDPELRGLDXWRUL]]D]LRQLSHULO&2









·  /·DGR]LRQHGLXQQXRYRRULHQWDPHQWRLQPDWHULDGLVRYYHQ]LRQLFRQFHVVHQHOO·DPELWRGHOOD3ROLW LFD
DJULFRODFRPXQLWDULDLQPRGRGDSUHPLDUHODTXDOLWjGHLPHWRGLGLSURGX]LRQHHGHLSURGRWWLDQ] L
FKp OD TXDQWLWj OD SURJUHVVLYD VRSSUHVVLRQH GHOOH VRYYHQ]LRQL SHU LO WDEDFFR DFFRPS DJQDWD
GDOO·LQWURGX]LRQHGLPLVXUHSHULQGLYLGXDUHIRQWLDOWHUQDWLYHGLUHGGLWRHDWWL YLWjHFRQRPLFKHVRVWL
WXWLYHSHULODYRUDWRULHLFROWLYDWRULGHOVHWWRUH











·  5LGX]LRQHGHOOHIORWWHFRPXQLWDULHGLSHVFKHUHFFLDGXQOLYHOORFRPSDWLELOHFRQODVRVWHQLELOLWj DP
ELHQWDOH
·  8OWHULRUHUHYLVLRQHGHOOD3ROLWLFDDJULFRODFRPXQH





































QD]LRQDOH H JOREDOH SXQWDQGR VX DOFXQL VHWWRUL IRQGDPHQWDOL FRPH DFTXD WHUUD VXROR HQHUJLD H
ELRGLYHUVLWj

































DPELHQWDOL ,QROWUH OH HVLJHQ]H DPELHQWDOL SRVVRQR FRVWLWXLUH XQ LQFHQWLYR SHU O
LQQRYD]LRQH
WHFQRORJLFD H O





1H FRQVHJXH FKH FRPPHUFLR OLEHUDOL]]DWR H SURWH]LRQH GHOO













































FUHVFLWD HFRQRPLFD DYUDQQR LQ WHUPLQL GL VYLOXSSR VRVWHQLELOH GLSHQGHUDQQR LQ ODUJD SDUWH GDO
FRPPHUFLRLQWHUQD]LRQDOH
,O FRPPHUFLR LQWHUQD]LRQDOH GHYH SHUFLz GDUH XQ FRQWULEXWR GHFLVLYR DOOR VYLOXSSR VRVWHQLELOH






























3HU SHUVHJXLUH OR VYLOXSSR HFRQRPLFR QHO OXQJR WHUPLQH PROWL SDHVL KDQQR DGRWWDWR PLVXUH
ULJRURVHVRWWRIRUPDGLPRGLILFKHVWUXWWXUDOL7DOLPRGLILFKHSRVVRQRDYHUHHIIHWWLVLDSRVLWLYLFKH
QHJDWLYL VXOO
DPELHQWH , SRVVLELOL HIIHWWL QHJDWLYL FRPSUHQGRQRO·DXPHQWRGHOFRQVXPRGLULVRUVH
ULQQRYDELOL H QRQ ULQQRYDELOL XQ PDJJLRU VIUXWWDPHQWR GHOOH ULVRUVH QDWXUDOL LQ VHJXLWR DOOD
OLEHUDOL]]D]LRQH FRQ ULVFKL GL GHJUDGDPHQWR GHOO






















































'DO JUDILFR Q VL GHVXPH FKH QHO SHULRGR FRQVLGHUDWR LO FRPPHUFLR q DXPHQWDWR LQ PRGR











6XOOD EDVH GHOOD HVLJXLWj GHOOH ULVRUVH GLVSRQLELOL LQ IXWXUR O
LQWHJUD]LRQH GHOO
DPELHQWH VDUj
FRQVLGHUDWD SULRULWDULD ULVSHWWR D WUH FULWHUL JUDYLWj GHOO





 Grafico 1: L'importanza relativa del commercio, del capitale estero e degli aiuti  











































Paesi meno avanzati class. UN  Basso reddito  Reddito mediobasso  Reddito medioalto 
Esportazione 
di merci 
Esportazione di servizi 







1998  1998  1998  1998  1998  1988  1988  1988  1988  1988 
Fonte: WDI 2000   
 















































,Q FRQFOXVLRQH VL YXROH VRWWROLQHDUH FKH DQFKH VH O·RELHWWLYR GL XQD PDJJLRUH VRVWHQLELOLWj
DPELHQWDOHQHL3YVQRQSXzHVVHUHUDJJLXQWRVRORFRQORVWUXPHQWRGHOODFRRSHUD]LRQHDOORVYLOXSSR















































GHVWLQDWL DOO·DPELHQWH VRQR UHODWLYDPHQWH PRGHVWL ULVSHWWR DO IOXVVR JHQHUDOH GHJOL DLXWL 'L






SULRULWDULH VX FXL VL IRFDOL]]DQR OH GXH VWUDWHJLH HPHUJH XQD VRVWDQ]LDOH FRPSDWLELOLWj 7XWWDYLD q




















HXURSHD 3HU SURPXRYHUH OD SLHQD YDORUL]]D]LRQH GHO SRWHQ]LDOH ORFDOH H DVVLFXUDUH OR VYLOXSSR





'D WDOH GLFKLDUD]LRQH HPHUJH FKH OR VYLOXSSR UXUDOH VRVWHQLELOH GHYH GLYHQWDUH XQD SULRULWj
GHOO·8QLRQHHXURSHD/DSROLWLFDGLVYLOXSSRGHYHIRQGDUVLVXXQDSSURFFLRLQWHJUDWRFKHFRPSUHQGD











































FRQWULEXLVFH LQ PRGR GHWHUPLQDQWH DO UHGGLWR QD]LRQDOH DOOH HVSRUWD]LRQL DOO·RFFXSD]LRQH DJOL
LQYHVWLPHQWLHDLULVSDUPL$QRVWURDYYLVRGXQTXHOHDUHHGLLQWHUYHQWRFRPXQLWDULRFKHHVHUFLWDQR
XQ LPSDWWR PDJJLRUH VXL SDHVL LQ YLD GL VYLOXSSR LQ WHPD GL VRVWHQLELOLWj DPELHQWDOH VRQR TXHOOH
FRQFHUQHQWLLOVHWWRUHDJULFROR
7UDLSULQFLSDOLVWUXPHQWLGLFXLGLVSRQHOD&RPXQLWjSHUSRUUHLQHVVHUHGHJOLLQWHUYHQWLDWWLD






HXURSHD SURPXRYH O·LQWHJUD]LRQH WUD OD SROLWLFD FRPPHUFLDOH H TXHOOD DPELHQWDOH H FKH QHOOD VXD
SRVL]LRQHSHULOFLFORGLQHJR]LDWLGHO´0LOOHQQLXP5RXQGµVRVWLHQHODQHFHVVLWjGLWHQHUFRQWRGHOOH
FRQVLGHUD]LRQLDPELHQWDOL*OLRELHWWLYLFRPXQLWDULSUHYHGHYDQRXQDSSURIRQGLPHQWRGHOSURFHVVRGL
OLEHUDOL]]D]LRQH R GL UHJRODPHQWD]LRQH QHL GLYHUVL VHWWRUL H FKH L ULVXOWDWL FRQVHJXLWL GRYHYDQR
FRQWULEXLUHDOODSURPR]LRQHGHOORVYLOXSSRVRVWHQLELOH
1HJOLRULHQWDPHQWLFRQFRUGDWLSHULQHJR]LDWLVXOO·DJULFROWXUDHPHUJHYDO·HVLJHQ]DGLJDUDQWLUHOD
FRPSDWLELOLWj GL DOFXQH SROLWLFKH UXUDOL H DPELHQWDOL FRQ LO VHWWRUH DJULFROR ULFRQRVFHQGR LO UXROR
PXOWLIXQ]LRQDOHGHOO
DJULFROWXUDHODQHFHVVLWjGLDIIURQWDUHQXRYHTXHVWLRQLLQFOXVHQH OOHFRVLGGHWWH
FRQVLGHUD]LRQL GL QDWXUD QRQ FRPPHUFLDOH SUHYLVWH GDOO














,O VHWWRUH DJULFROR q VWDWR TXHOOR FKH KD FUHDWR PDJJLRUL FRQWUDVWL QHOODVHFRQGD FRQIHUHQ]D
PLQLVWHULDOHGHOOD:72
1RQRVWDQWHTXHVWHGLIILFROWjOHGLVFXVVLRQLLQPDWHULDGLDJULFROWXUDVRQR





PLQLPD SHU OLQHD WDULIIDULD ,QROWUH SURSRQH GL GHILQLUH GHOOH QRUPH YROWH DO PLJOLRUDPHQWR GHOOD
JHVWLRQH GHL FRQWLQJHQWL WDULIIDUL H LO PDQWHQLPHQWR GL XQR VWUXPHQWR VLPLOH DOOD FODXVROD GL
VDOYDJXDUGLD VSHFLDOH 3HU TXDQWR FRQFHUQH L SURGRWWL GL TXDOLWj O·DSSURFFLR FRPSUHQGH LO
UDIIRU]DPHQWRGHOODSURWH]LRQHJLXULGLFDLQGLFD]LRQLJHRJUDILFKHHGHQRPLQD]LRQLGLRULJLQHHXQD
PLJOLRUH LQIRUPD]LRQH GHL FRQVXPDWRUL H XQD FRQFRUUHQ]D OHDOH DWWUDYHUVR VLVWHPL DGHJXDWL GL
HWLFKHWWDWXUD









 $VSHWWL QRQ FRPPHUFLDOL /·8QLRQH HXURSHD SURSRQH FKH OH PLVXUH WHVH D SHUVHJXLUH OD
VRVWHQLELOLWj DPELHQWDOH D GLQDPL]]DUH OH ]RQH UXUDOL H D ORWWDUH FRQWUR OD SRYHUWj VLDQR LQVHULWH















































QHOOH ]RQH UXUDOL GDO PRPHQWR FKH WUH TXDUWL GHOOHSHUVRQHFKHYLYRQRLQFRQGL]LRQHGLHVWUHPD
SRYHUWjULVLHGRQRSURSULRLQWDOL]RQH
















QDWXUDOL q XQ RELHWWLYR VSHFLILFR GHOO·DSSURFFLR FRPXQLWDULRLQ PDWHULD GL ULGX]LRQH GHOOD SRYHUWj


















·  5LVROX]LRQHGHOOHSUREOHPDWLFKHFRQQHVVHDOODSURSULHWjIRQGLDULDQHOVHQVRFKHJOLRUG LQDPHQWL
IRQGLDULGHYRQRFRQFHGHUHDGHJXDWLLQFHQWLYLDOODJHVWLRQHVRVWHQLELOHGHOOHULVRUVHQDWXUDOLQRQFKp
LQYHVWLPHQWLSHUPLJOLRUDUHLOVHWWRUHIRQGLDULR








































/·HIIHWWR GHO VRVWHJQR LQWHUQR HG HVWHUQR D IDYRUH GHOO·DJULFROWXUD GHL SDHVL LQGXVWULDOL]]DWL KD
GHWHUPLQDWRXQDXPHQWRDUWLILFLDOHGHOO·RIIHUWDVXLPHUFDWLPRQGLDOLVSLQJHQGRYHUVRLOEDVVRLSUH]]LH
LQFUHPHQWDQGRODYRODWLOLWjGHLSUH]]LGHLPHUFDWLPRQGLDOL






8Q DOWUR HOHPHQWR QRQ WUDVFXUDELOH QHOOD YDOXWD]LRQH GL LPSDWWR GHOOH SROLWLFKH DJULFROH H
FRPPHUFLDOL q FKH L SDHVL LQ YLD GL VYLOXSSR QRQ FRVWLWXLVFRQR XQ LQVLHPH DJULFROR RPRJHQHR  H
SHUWDQWRHYHQWXDOLULIRUPHDYUDQQRLPSDWWLGLYHUVL,QSDUWLFRODUHXQSULPRJUXSSRFRVWLWXLWRGDLSDHVL












$ OLYHOOR FRPXQLWDULR JOL RULHQWDPHQWL LQ FDPSR DJULFROR VL VWDQQR LQGLUL]]DQGR YHUVR XQD
PDJJLRUHULFHUFDGHOODVRVWHQLELOLWjDPELHQWDOHDOO·LQWHUQRGLXQPRGHOORDJULFRORFKHVLFDUDWW HUL]]D
VHPSUH GL SL SHU OD VXD QDWXUD PXOWLIXQ]LRQDOH 7DOH DSSURFFLR FRPSUHQGH GXH JUDQGL DUHH OR
VYLOXSSR UXUDOH H OD SURWH]LRQH GHOO·DPELHQWH /·LPSRUWDQ]D DWWULEXLWD D TXHVWL GXH VHWWRUL q VWDWD
UDIIRU]DWDDQFKHQHOODUHFHQWHUHYLVLRQHGLPHGLRWHUPLQHGHOODSROLWLFDDJULFRODFRPXQHLQFXLJOL
DVSHWWLDPELHQWDOLDVVXPRQRXQDULOHYDQ]DPDJJLRUHFKHLQSDVVDWR 
6XO SLDQR LQWHUQD]LRQDOH O·8QLRQH SURPXRYH LO PRGHOOR DJULFROR HXURSHR LQ DPELWR :72
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